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平成25年度 獨協医学会評議員会
日時：平成26年4月7日（月）
　　　評議員会　16：00〜　管理棟No.2会議室
1．挨拶………………………………………会長　稲葉憲之
2．学…会奨励賞決定・同授与及び…
第41回一般演題優秀賞授与について…
…………………………………運営委員長　籏持　淳
3．報告事項
1）会員現状について… …………運営委員長　籏持　淳
2）平成25年度事業報告について…
… ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成25年度決算報告について…会計委員　西山　緑
4．審議事項
1）名誉会員の承認について…
… ……………………………運営委員長　籏持　淳
2）平成26年度事業計画（案）について…
… ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成26年度会計予算（案）について…
… ………………………………会計委員　西山　緑
2．…学会奨励賞決定・同授与及び第41一般演題優秀賞授
与について
　○学会奨励賞
　　　内科学（呼吸器・アレルギー）　舘
たて
脇
わき
正
まさみつ
充
　　　Vol.40,…No.1,…March　2013
　　　…IL-33…and…RANTES（Regulated…on…Activation,…
Normal…T…Cell…Expressed…and…Secreted）in…BAL…
Fluid… in…Asthma…Patients…Without…Cigarette…
Smoking
　○第41回…獨協医学会一般演題優秀賞
　　　最優秀賞
　　　薬理学　O
オルムジャイ
rmjai…T
タエ
aejarernwiriyakul
　　　　　…Hypouricemic…Effect…of…Adlay…Seed…Extract…
in…Hyperuricemic…Mice
　　　優秀賞
　　　熱帯病寄生虫病室　林
はやし
…尚
な お こ
子
　　　　　…住血吸虫症の遺伝診断法改良の試み
　　　優秀賞
　　　生理学（生体情報）　金
か ね こ
子堅
けんたろう
太郎
　　　　　…マウスのヘアドライヤーモデルによる熱性け
いれん誘発後の遺伝子解析
3．報告事項
…1）会員現状について… 報告事項1）
1．会員数… 985名（H26.3.31現在）
名誉会長… 3名
名誉会員… 74名
会長… 1名
大学… 493名
越谷… 158名
日光医療センター… 26名
郵送… 230名
2．評議員… 63名
3．運営委員・会計監査員… 24名
… 2）平成25年度事業報告について… 報告事項2）
Dokkyo…Journal…of…Medical…Sciences
―獨協医学会雑誌―の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報計 論文
医…学…会
計
会報抄録
Vol.…40,…No.…2
（2013.…7.25）
英文 0 0 1 0 0 1 5 0 0 5
和文 0 4 0 0 0 4 34 14 22 70
Vol.…40,…No.…3
（2013.…10.25）
英文 0 2 0 0 0 2 14 0 0 14
和文 0 2 3 11 0 16 112 0 0 112
Vol.…41,…No.…1
（2014.…3.25）
英文 0 5 1 0 0 6 38 0 0 38
和文 0 13 0 0 0 13 113 0 0 113
○配布状況
号…巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献本・図書館…
（広告業者）
合計
Vol.…40,…No.…2
（2013.…7.25）
810 74 140 35 25（5） 1089
Vol.…40,…No.…3
（2013.…10.25）
875 73 140 35 25（8） 1156
Vol.…41,…No.…1
（2014.…3.25）
907 76 140 35 25（4） 1187
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… 3）平成25年度決算報告について… 報告事項3）
平成25年度　決算報告書
（平成25年4月1日〜平成26年3月31日）
獨協医学会
1．収入の部… （単位　円）
科　　目 25年度予算額 25年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,365,749 10,365,749 0
会費 4,200,000 4,250,000 △50,000 850名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 350,000 461,000 △111,000 Vol.40-1,…2,…3
広告掲載料 600,000 550,000 50,000
抄録利用許諾料 10,000 16,274 △6,274 科学技術振興機構他
預金利息 5,000 1,917 3,083 足銀・栃銀
小計（B） 8,165,000 8,279,191 △114,191
収入の部合計（A＋B） 18,530,749 18,644,940 △114,191
2．支出の部… （単位　円）
科　　目 25年度予算額 25年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 6,500,000 6,010,737 489,263 Vol.40-1,…2,…3（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.40-3特集号
査読謝礼 250,000 253,320 △3,320 Vol.40-2,…3・Vol.41-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 600,000 440,957 159,043 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 100,000 100,000 0 24年度分（…1名）
共催補助費 800,000 639,096 160,904 講演会・研究会補助
雑費 400,000 560,052 △160,052 送料・消耗品他
小計（A） 9,010,000 8,364,162 645,838
次年度へ繰越（B） 9,520,749 10,280,778 △760,029
普通預金（足）5,208,783
定期預金（栃）5,071,995
支出の部合計（A＋B） 18,530,749 18,644,940 △114,191
上記　平成25年度決算書を監査した結果，相違ない事を認めます．
　　　平成26年4月3日　　　会計監査… 麻生好正　印
… 黒須　明　印
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4．審議事項
…1）名誉会員の承認について（平成26年4月1日付）…
… 審議事項1）
今井　裕　…篠田元扶　…髙田悦雄　…高柳　寛　……
永井敏郎　…野原　裕　…林　雅敏　…平尾準一　……
藤盛孝博　…古田裕明　…間中研一　…宮本　潔　……
武藤孝司
…2）平成26年度事業計画（案）について… 審議事項2）
『DJMS―獨協医学会雑誌―…』の発刊及び配布につ
いて
1）発刊回数　3回
2）発刊頁数　360頁（120頁×3回）
3）発刊部数　3,900部（1,300部×3回）
4）発刊時期及び締め切り
Vol.…41,…No.…2
　2014.…7…月発刊・2014.…2月末日締め
Vol.…41,…No.…3
　2014.…10…月発刊・2014.…5月末日…〃
Vol.…42,…No.…1
　2015.…3月発刊・2014.…10月末日…〃
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… 3）平成26年度会計予算（案）について… 審議事項3）
平成26年度　予算書（案）
（平成26年4月1日〜平成27年3月31日）
… 獨協医学会
1.…　収入の部… （単位　円）
科　　目 26年度予算額 25年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,280,778 10,365,749 △84,971
会費 4,200,,000 4,200,000 0 840名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 200,000 350,000 △150,000 Vol.41-1,…2,…3
広告掲載料 600,000 600,000 0
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 5,000 △3,000 足銀・栃銀
小計（B） 8,012,000 8,165,000 △153,000
収入の部合計（A＋B） 18,292,778 18,530,749 △237,971
2．支出の部… （単位　円）
科　　目 26年度予算額 25年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 6,200,000 6,500,000 △300,000 Vol.41-1,…2,…3（編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.41-3…特集号（10名）
査読謝礼 250,000 250,000 0 Vol.41-2,…3・Vol.42-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 600,000 600,000 0 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 100,000 100,000 0 25年度分（1名）
共催補助費 800,000 800,000 0 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 400,000 0 送料・消耗品他
小計（A） 8,710,000 9,010,000 △300,000
次年度へ繰越（B） 9,582,778 9,520,749 62,029
支出の部合計（A＋B） 18,292,778 18,530,749 △237,971
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